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En el NARANJO deben emplerse 3 kilos por 
árbol; aplicando la mitad en Marzo y la otra 
mitad en Agosto o Septiembre. 
En él A RROZ se deben aplicar 70 kilos por 
hanegada, la mitad al preparar el terreno y la 
•tra mitad en el eixugó 
Para toda clase de árboles frutales, en la 
misma forma y proporciones que en el Naranjo 
y para todas las hortalizas de 400 a 500 kilo 
Por hectárea. 
Ea OS l i E A L K S debe aolicarne de Febrero 
Abril al arrejaque. En Maíz, Remolacha y Pata 
tas, al darles la primera escarda. En la AKalja 
después del primer corte en praderas, en Febre 
ro. En laVid, en Febrero o Marzo, alrededor da 
la cepa, y en Olivos en la misma época 
Para mas"detalles dirigirse al COMITE DEL NITRATO DE CHILE.-Barquillo, 21.—Madrid 
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Declarado de Ut i l i dad 
Pública. Incluido en la Ley 
ta Epizootias. 
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de sémola pura para sopa.-Especialidad en las de huevo. 
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O e t r a s o o c M a . 
—Buenas noches, Anton. 
—Hola. Perico; buenas noches nos 
dé Dios. 
—Qué ¿Ta decides a venir o te 
quedas?. 
—Me quedo, Perico, con gran dolor 
de mi corazón. 
---Y con inmensa alegría del bol-
sillo. 
—No juzgues de ligero, Perico, 
porque bien sabe Dios que para nada 
ha influido en mi ánimo el pensar en 
d gasto. 
—No lo creo. 
—Puedes creerlo. Hubiera ido de 
mil amores, pero no hay que perder 
de vista que tengo mas de la mitad de 
la tierra sin sembrar aun y por otra 
parte ya ves la poca animación que 
hay por concurrir. 
—Y tú, que ya tenías pocas ganas, 
te ha venido muy bien el que los de-
más respaldearan para tu quedarte 
en casa. 
—Si hubiese visto animación yo 
hubiera sido el primero. 
—-Pues yo creo que cuando los de-
más respaldean es cuando los que 
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nos consideramos buenos debemos 
hechar el pié adelante. 
—Para que se burlen los otros. 
—Para que las cosas no se queden 
sin hacer. Mira; cuando hay anima-
ción, ni tú, ni yo hacemos falta, por-
que lo que sobra es gente que vaya; 
pero cuando hay desanimación es 
cuando los leales tenemos que sacar 
el pecho y adelante por todo. 
—Bien, Perico, bien. Tienes mucha 
razón. 
—Pero con ello me quedo ¿verdad? 
—No, porque te acompaño. 
—Venga un abrazo, Anton, porque 
me dás un alegrón tan grande, como 
si me digeras que la remolacha se 
iba a pagar a 100 pesetas. 
—Eso no volverá a suceder. 
—Pues bien lo siento. Porque, co-
mo falta me hace mucha y me ven-
dría pero que de primera. 
—Confórmate, pues, con la noticia 
de que te acompaño. 
—Y bies que me cor formo, Anton. 
Porque me decía. Pues si en todos los 
pueblos hacen como en este, nos he-
mos lucido. Iremos cuatos gatos que 
hasta puede que nos dé vergüenza 
salir a la calle y entonces si que la 
hemos hecho buena. 
—Esas reflexiones me han movido 
a mi a decidirme. Porque pensaba y 
decía: Es verdad que aquí estamos al 
final de la zona y ya se harán cuenta 
en taragoza que no se hace el viaje 
con tres perras gordas, pero, también 
nos exponemos a que si en los de-
más pueblos hacen lo mismo que no-
solros, resulte que no vaya nadie o 
ca^ nadie y las Autoridades digan: 
bueno ¿y donde están esos miles de 
remolacheros que estná.tan interesa-
dos en el cultivo de la remolacha?. 
—Eso mismo pensaba yo. 
—Y que al ver que tan poco nos 
preocupábamos de este Congreso era 
porque no nos interesaba y me dije: 
nada, nada, Anton tu deber te llama 
a Zaragoza y a Zaragoza hay que ir, 
aunque se quede la siembra sin hacer 
y aunque se abandonen otras faenas. 
—Aunque no tan bien como tú; lo 
mismo me decía yo. 
—Otro reflexión me movió. 
Habrás visto que la Unión de Re-
molacheros ha proyectado para el 
domingo 16 una gran manifestación 
de remolacheros que vayan a dar las 
gracias a las Autoridades por la crea-
ción de la tan suspirada Comisión 
Mixta Arbitral. 
—Múa, la verdad; en eso yo no me 
había fijado mucho. 
—Pues tiene más importancia de lo 
que parece. 
No es fácil que te se haya olvidado 
que todos los años nos estamos que-
jando desde que empieza la recep-
ción hasta que se acaba porque nos 
parece que las Fábricas abusan en 
los descuentos, en el peso y en la 
tara. 
—Como no se le habrá olvidado a 
ningún cultivador. 
—Bueno. Además decíamos ¿y 
aquien acudimos en demanda de 
justicia?. 
—Es verdad. 
—Pues mira; ahora h i creado el 
Gobierno esa Junta para que inter-
venga y resuelva todas esas recla-
maciones. 
—Entonces hemos logrado mucho. 
i 
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—Bastante, Perico. Lo malo es que 
solo está creada para actuar este 
año y lo que nos conviene a los re-
molacheros es que dure para siempre. 
—Y tanto. 
—Bueno, pues la gran ocasión es 
ahora. Dar las gracias por la conce-
sión y pedir que, no solo sea para 
este año sino para sécula sin fin.. 
—Amen. Dios lo quiera. 
—Y por último otra razón me ha 
movido. 
, - ¿ C u a l ? . 
—Pues la Unión de Remolacheros 
agradecida a nuestra Federación por 
los trabajos que ha hecho en favor de 
la Unión ha decidido regalar una cor-
bata a la bandera de la Federación y 
colocarla ese día en Zaragoza. 
—Muy bien por la Unión. 
—Bueno, ¿pues te pa ece bien que 
no vaya acompañada de sus hijas, las 
banderas-de los Sindicatos?. 
—Bien está que las hijas acompa-
ñen a la madre a recoger una recom-
pensa. 
—Pues eso también me me ha mo-
vido a liarme la manta a la cabeza y 
decidirme ir a Zaragoza. 
—Y que al fin y al cabo ¿cuando 
nos llaman distintas faenas a cual 
acudimos? 
—A la mas precisa. 
—Pues ahora me parece que la más 
precisa es acudir a Zaragoza para 
dar la sensación de que somos mu-
chos y nos preocupa esta cuestión. 
—Así lo creo y por eso voy. 
—Bueno ¿y podremos ver una co-
rrida de toros de esas tan famosas 
del Pilar? 
—Si, hombre, si. 
—Y hechar una cana al aire? 
—Como si quieres dos. 
—Pues procuraremos tirar alguna, 
que aun nos quedaremos con muchas. 
—¿Que tienes muchos dineros pa-
ra gastar?. Porque todo cuesta un ojo 
de la cara. 
—Pues nos divertiremos a pa lo 
seco. 
—Como es esa diversión? 
—Pues acudiendo a donde no cues-
te un cuarto. 
—Verás como no estamos solos. 
—Puede que más acompañado que 
en donde se pague. 
—Entonces ¿a Zaragoza?. 
—A Zaragoza. 
Por la transcripción, 
BL INDISCRETO. 
— o — o — 
A TODOS LOS SINDICATOS 
AGRICOLAS 
Señores y amigos: El sábado pró-
ximo se inaugurará el Congreso Na-
cional Remolachero. 
E l domingo día 16, tendrá lugar la 
MAGNA ASAMBLEA Y LA GRAN 
MANIFESTACIÓN PÚBLICA con 
que los remolacheros test imoniarán 
su gratitud al Gobierno por la crea-
ción de la Comisión Mixta Azucare-
ra-Remolachera. 
Es preciso e indispensable que ha 
dicha manifestación NO FALTE nin-
gún Sindicato Agrícola Católico ni 
Caja Rural de la Región. 
No solamente es el motivo de la 
manifestación remolachera. 
Es además, que el mismo día y en 
la Asamblea se colocarán en las Ban-
deras de las Federaciones Católico 
Agrarias de Navarra Logroño y Te-
ruel, unas corbatas que les dedica 
esta Unión de Remolacheros. 
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Por ello es preciso que los Sindica-
tos acudan a dicha Fiesta, llevando 
sus respectivas Banderas para que 
formen en la manifestación. 
Si algún Sindicato de los que tienen 
Bandera, no pudiera acudir personal-
mente, cosa que no debería ocurrir; 
sería muy de agradecer que enviase 
su Bandera a la Junta Organizadora 
del SINDICATO CENTRAL DE ARA-
GON, calle de San Voto seis, para 
que formen en la Manifestación lleva-
da por los agricultores de oíros Sin-
dicatos. 
En espera de que así sucederá a 
todos saluda,/ose M.a Hueso, Secre-
tario—Genaro Poza, Presidente. 
: " • f. * , • 
TEMAS Y PONENTES 
SECCIONDETECNICA AGRICOLA 
Tema.—«El cultivo de la remola-
cha azucarera; su presente; su porve-
nir. Ponente, D.José Cruz Lapazarán , 
Ingeniero Director de la Granja de 
Zaragoza. 
Tema.—«Alternativas de cultivo, a 
base de remolacha azucarera y me-
dios de intensificar la producción de 
ésta, por unidad de superficie». Po-
nente, Bxcmo. Sr. D. Guillermo de 
Quintanilla, Ingeniero profesor de la 
Escuela de Agrónomos de Madrid. 
Tema.—« Enfermedades y plagas 
que más perjuicios causan a la remo-
lacha azucarera. Medios para la de-
fensa de esta». Ponente, Z). Joaquín 
de Pitarque y Elio, Ingeniero Agró-
nomo de la Confederación Hidrográ-
fica del Ebro. 
Tema.—«Producción y superpro-
ducción de la remolacha azucarera». 
Ponente, limo. Sr. D. José Huesca. 
Presidente de la Cámará Agrícola de 
Sevilla y del Sindicato de Cultivado-
res de remolacha del Guadalquivir. 
SECCION DE TECNICA INDUS-
TRIAL 
Tema.—«Fabricación de azúcar*. 
Ponente, D. José Lambert, Ingeniero 
Industrial. 
SECCION COMERCIAL 
Tema.—«El precio de la remolacha 
en relación con el azúcar». Ponentes: 
D. Eduardo Vázquez, Secretario de 
la Asoción de Labradores de Grana-
da y D. José María Hueso, Asesor 
Social de la Unión de Remolacheros. 
Tema.—«Régimen tributario y aran-
celario». Ponente, D . Francisco de 
Rojas Herrera, Secretario de a Unión 
de Cañeros y Remolacheros de los l i -
tora es de Andalucía. 
SECCION JURIDICO SOCIAL 
Tema.—«Estudio jurídico del con-
trato». Ponente: D. Genaro Poza Ibá-
ñez. Presidente de la Cámara Agríco-
la Oficial de Zaragoza. 
Tema. -«Organizac ión de los re-
molacheros españoles». Ponentes: 
Presidente de la Cámara Agrícola de 
Logroño. 
Presidente de la Federación Cató-
lica Agraria de Astorga. 
Presidente de la Asociación de La-
bradores de Gijón (Oviedo). 
* ] , . 
* . * 
El sábado día 15, se inaugurará el 
Congreso Nacional Remolachero, a 
las once de la mañana, en el salón de 
actos del Círculo Mercantil, Indus-
trial y Agrícola de Zaragoza y cuan-
tos deseen asistir al mismo, además 
de los señores congresistas que en-
trarán con el carnet, deben solicitarlo 
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de la Junta organizadora del Congre-
so, calle de San Voto, 6, principal. 
A dicho acto asistirán los directo-
res generales de Agricultura, Abaste-
cimientos, Acción Social Agraria, Co-
mercio y Economía Nacional. 
• * • 
La magna Asamblea remolachera 
anunciada para el domingo, tendrá 
lugar a las diez de la mañana, en la 
Plaza de Toros, amablemente cedida 
por la Empresa, para la celebración 
de tan importante acto. 
Se ha determinado la elección de 
este local teniendo en cuenta el gran 
entusiasmo que existe entre todos los 
remolacheros para asistir a la men-
cionada Asamblea. 
En ella tomaran parte, como ya se 
indicó, un representante de cada una 
de las zonas cultivadoras de remola-
cha y dos remolacheros extranjeros, 
un francés y un italiano. 
Tenemos noticia de que acudirán a 
la Asamblea remolachera de la Plaza 
de Toros, además de la Bandera de 
la Federación, las Banderas de los 
Sindicatos de Celia, Villarquemado, 
Villel y Teruel con nutridas represen-
taciones de estos Sindicatos. 
Acudiendo a a galante invitación 
que ha hecho a nuestra amada Fede-
ración la Unión d e Remolacheros 
para que designe un orador que en 
su nombre y representación tome par-
en la Asamblea remolachera, el 
Consejo Directivo Federal ha desig-
nado a su secretario D. Luis Alonso 
Fernandez. 
La Federación ha tenido muy en 
cuenta las excelentes condiciones del 
Sr. Alonso, percatado de que sabrá 
hacerse eco del sentir de los remola-
cheros de esta zona. 
El tratarse de persona tan allegada 
a nuestro periódico como el Sr. Alon-
so nos veda esteriorizar las fundadas 
esperanzas que abrigamos de que in-
tervenga brillantemente en tan solem-
ne acto. 
« , í ; -'V 'w M 
En representación de esta Federa-
ción acudiran a Zaragoza, además 
del Sr. Alonso nuestro querido pre-
sidente D. Juan Giménez y D. Alber-
to Roger. 
ei H i i i f i r p i u ^ 
La magna asamblea cerealista de 
Valladolid h i sido un acto verdade-
ramente trascendental para la agri-
cultura española. 
Los problemas cerealistas en sus 
aspectos técnico económico y social 
han sido estudiados en ella por las 
representaciones de todos los ele-
mentos interesados en los mismos 
con extraordinaria competencia; alte-
za de miras.y espíritu de cordialidad 
y las conclusiones del Congreso no 
dudamos que serán una cantera de 
donde los Gobiernos podrán utilizar 
soluciones y orientaciones que por 
las fuentes autorizadas de donde na-
cen responder adecuadamente a la 
realidad de los problemas. 
En la sección A. fué estudiado con 
todo detalle el aspecto técnico del 
cultivo por los ingenieros agrónomos 
con la estimable cooperación de ca-
racterizados agricultores. 
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El primer día se discutieron amplia-
mente las nuevas onentaciones téc-
nicas del cultivo cereal en secano y 
los diferentes sistemas agronómicos 
ideados para tal finalidad, y, tanto 
no funcionar dicho día las otras sec-
ciones, cuanto por haberse planteado 
la cuestión candente de los nuevos 
métodos del cultivo de cereales en se-
cano, principalmente el del ilustre in -
geniero Sr. Arana, se concentró allí 
la atención de la totalidad de los 
asambleístas. 
Si pudiéramos reunir en breve sín-
tesis el resultado de la discusión di-
ríamos que quedó patente la sinceri-
dad de practicar numerosas y varia-
das experiencias para poder apreciar 
exactamente el valor universal que 
pretenden para su método los parti-
darios del de Arana, si bien recono-
ciendo la solidez de los fundamentos 
científicos del mismo y los éxitos in -
mensos obtenidos con él, sino en to-
da clase de tierras, al menos en mu-
chos casos. 
Los demás días quedaron las dis-
cusiones de esta sección reducidas a 
interesantes discusiones llenas de sa-
bias consecuencias entre técn eos tan 
eminentes como Quintanilía, Arana, 
Lapazarán, Benaiges, García de los 
Saimones y otros varios que son 
honra de la agronomía española. 
En la sección B. fué abordado con 
gran competencia e interés el estudio 
del aspecto económico del cultivo ce-
real interviniendo con gran brillantez 
agricultores, harineros, comerciantes 
en cereales y en algunos temas im-
portantes representaciones de lor ga-
naderos de las provincias norteñas y 
gallegas. 
Las tasas, al margen de beneficio 
en el cultivo del trigo y elaboración 
de harinas, el régimen arancelario de 
los cereales, los impuestos agrícolas, 
trasportes etc. fueron los temas bata-
llones que ocuparon la atención de 
los congresistas. 
Por cierto que la tasa mínima del 
trigo fué duramente combatida por 
harineros comerciantes y algunos 
agricultores salvándose gracias al 
empuje con que fué defendida por las 
Federaciones católico agrarias prin-
cipalmente por el ilustre Lamamié de 
Clairac presidente de la Unión de Fe-
deraciones Castellano-leonens y por 
la represesentación de nuestra Fede-
ración de Teruel modesta pero entu-
siasta como la que más. 
La importación de maíz para la ga-
nadería norteña fué también objeto de 
vivos debates sin verdadera solución 
armónica a nuestro entender, pues 
no puede llamarse tal la designación 
de una comisión para que sea oída 
por el Gobierno cuando de tal pro-
blema se trate. 
El aspecto social del cultivo de ce-
reales ocupó las deliberaciones de la 
sección C. Allué (Director de El Nor-
te de Castilla) Varela de Limin, Aza-
ra, Jordana de Pozas, Aznar, Sáez de 
Bares, Aristizábal (J. M.) y el P. Ne-
vares fueron los ponentes más nota-
bles que dieron ocasión con sus do-
cumentados trabajos a los más inte-
resantes debates. 
En el tema de estadística agrícola 
se abordó ei estudio del R. D. que 
creó las Juntas de informaciones agrí-
cola y la opinión casi unánime de la 
sección se pronunció en contra de 
que las dietas de los vocales de las 
juntas se perciban con cargo a las 
multas impuestas. Bordea la inmora-
lidad la práctica de que, quien tiene 
i 
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que sancionar, cobre sus emolumen-
tos con cargo al producto de las san-
ciones. 
El tema sobre concentración y par-
celación expuesto magistralmente por 
el Sr. Azara tuvo un incidente intere-
santísimo, cual fué la elocuente inter-
vención del Sr. Aristizábal presidente 
de la C. N . C. A. quien expuso el sis-
tema de parcelaciones practicado en 
nuestros Sindicatos haciendo un re-
sumen de lo realizado en este orden 
siendo premiado con la aprobación 
entusiasta de la sección tan fecunda 
labor llevada a cabo por los Sindica-
tos agrícolas cató icos. 
La ponencia sobre arrendamientos 
rústicos desarrollado admirablemen-
te por don Luis Jordana de Pozas fué 
objeto de interesantísimas discusio-
nes recibiendo innúmeras y entusias-
tas felicitaciones su ilustre autor. 
El tratar del crédito agrícola y del 
retiro obrero quedó patente el voto 
de los agricultores que quieren me-
nos burocracia y más eficacia prácti-
ca, por cierto que parecía aquello a 
ratos una asamblea de funcionarios 
del Estado, que trataban de conven-
cernos a I J S contribuyentes de que la 
acción del Estado es óptima, mere-
ciendo algunas significativas repul-
sas de la asamb ea, como sucedió al 
tratar del catastro parcelario. 
En resumen que la importancia del 
Congreso ha superado los cálculos 
más optimistas y que es necesario 
que la clase agraria no deje de con-
currir a estos actos, pues nunca fal-
tan 1 elementos interesados que se 
aprovechan de nuestra apatía para 
intentar llevar las cosas adonde les 
conviene psra sus intereses desde 
luego respetables, aunque no únicos. 
Hay que reconocer el papel brillan-
te desempeñado en este congreso por 
las Federaciones católico - agrarias 
empezando por la de Val adolid a 
quien se debe principalísimamente la 
celebración del Congreso. 
De los Sindicatos aragoneses acu-
dieron a Valladolid Azara y Hueso 
del Sindicato Central de Aragón y 
Giménez y Alonso de nuestra Fede-
ración todos lucharon como buenos 
interviniendo frecuentemente en los 
debates. 
• • • 
m e m o a 
La formación de propagandistas de 
la acción social católica agraria es 
hoy de una alta convenencia en nues-
tros campos. A incrementarla en lo 
posible, responde la organización de 
un Cursillo Social Agrario del 15 al 
30 del próximo noviembre quedarán 
en la Corte el Fomento de Estudios 
Sociales que en Madrid tiene estable-
cido la Compañía de Jesús. 
En este interesante Cursillo, se su-
ministrarán a los concurrentes los co-
nocimientos básicos de sociología, 
técnica agrícola y contabilidad facili-
tà idose a los alumnos abundante bi-
bliografía para sus trabajos y para lo 
cual se pondrá además a su disposi-
ción, durante el Cursillo una valiosa 
y bien nutrida biblioteca. 
Las Federaciones diocesanas cató-
lico-agrarias son las encargadas de 
facilitar a la Confederación Nacional 
nota de las personas que deseen ma-
tricularse en el referido Cursillo So-
cial, cuyos frutos en el campo de la 
Acción Católica no se ha r án esperar 
seguramente. 
Federación Turolense de Sindica-
EL LABH^nOH 
tos Agrícolas Católicos convencida 
de la importancia de este cursillo 
acordó en la sesión que celebró el 
día 12 su Consejo Directivo. 
1. ° Designar a uno de sus emplea-
dos para que acuda a este cursillo 
para mejor capacitarse en su misión 
y prestarle mas fervoroso, entusiasta 
e inteligente servicio. 
2. ° Invitar a los Sindicatos que la 
integran para que procuren fomentar 
entre sus asociados el deseo de asis-
tir al Cursilo de aquellas que se dis-
tingan por su cariño hacia el Sindi-
cato sin temor a los gastos que pue-
da esto suponer, ya que la capacita-
ciós del elemento director y técnico 
puede y debe representar necesaria-
mente en el mayor éxito del Sindi-
cato. 
Ya hemos empezado las operacio-
nes de venta por mediación de nues-
tro Agente comercial. 
Unos vagones de trigo hemos ven-
dido por su conducía a satisfacción 
de nuestros Sindicatos y es de supo-
ner que se intensifique esta Sección 
a medida que los Sindicatos se den 
cuenta de sus ventajas. 
Regresaron de Valladolid, después 
de haber intervenido eficazmente en 
el Congreso Cerealista nuestros i n -
cansables amigos D. Juan Giménez 
Bayo y D. Luis Alonso Fernández. 
Hemos recibido ya la primera re-
mesa de arroz para los Sindicatos, 
que pueden pasar a recogerlo cuando 
les sea mas cómodo. 
Por cierto que hemos quedado muy 
tisfecho tanto de la clase, como del 
precio que hemos logrado. 
E l día 12 celebró sesión el Consejo 
Directivo de esta Federación toman-
do importantes acuerdos que afectan 
á la vida y desenvolvimiento de esta 
entidad. 
Por cierto que pudo apreciarse el 
gran desarrollo y excelente pujanza 
de nuestra Obra aunque no falten 
desgraciadamente algunas actuacio-
nes algún tanto deficientes y que es 
propone el Consejo desarraigar a to-
do trance, aunque con ello sufra 
grandes molestias algún Sindicato 
moroso. 
Está dispuesto el Consejo a limpiar 
y liquidar todas las cuentas atrasa-
das antes de fin de año para que el 
nuevo ejercicio empiece sin cuentas 
atrasadas que cada vez se harían 
mas difíciles. 
Será sensible causar molestias al 
Sindicato que se retrase pero ni es 
justo que la Federación sufra moles-
tias por la morosidad de algún Sind -
cato, ni tampoco van a pagar los res-
tantes Sindicatos los descuidos de 
alguno. 
Un paso mas ha dado en el camino 
de la Sindicación nuestro Sindicato 
de Teruel. 
Percatado del gran consumo de pa-
tatas que se hace en la capital y la di-
ficultad con que tropiezan muchos 
consumidores para proporcionarse 
las que necesitan para su alimenta-
ción ha decidido llevar a la práctica 
la sección de Ventas en común de que 
habla el Reglamento. 
Al efecto han decidido inslalar en 
el domicilio social un puesto de ven-
ta al público y recogida de encargos 
de consideración. 
Probablemente la próxima semana 
se instalará esta secc ón que está lla-
mada a beneficiar extraordinaria-
mente a los cosecheros de patatas 
del Sindicato y al público en general 
ya que estará bien abastecido y po-
drá adquirirlas a precios convenien-
tes. 
Imp. La Fedeiadcn—.Teiiiel. 
IL TRÁMORMADOR ÁRIMá J 
Es el mejor tónico engrasante conocido 
n 
Inofensivo No contiene arsénico 
-VETERINARIOS! Emplearlo en vuestra clínica y recomendar su uso 
a ganaderos, recriadores y avicultores y aumentarán su riqueza. 
Centenares de firmas certifican de la bondad, eficacia y buenos resultados obteni 
dos con el empleo de nuestro preparado «EL TRANSFORMADOR ANIMAL> 
Autors J . CASABONH, Profesor Veterinario 
P R E C I O 4 P E S E T A S 
preparación exclusiva o Depósito de preparación: 
F a f m a c i a de don Rafael l o s t e - S a r i ñ s n a ( H u e s c a ) 
De venta: Farmacia y Droguería de L. López Pomar.-Teruel. 
¿No tiene V. gallinas? 
Lo mejor para curar !as enfermedades 
y poner mncho: 
A v i o l i n a Ro jo—lc50 f i a s c o 
Premiado en Barcelona. Se vende muchí-
simo en Farmacias y Droguerías. 
Depósito Central: 
Laboratorio de Revenga de Campos 
(Falencia) 
Lee y propaga «Cl Labrador» y habrás he-
cho un buen servicio a ia causa agr íco la 
L u i s fílonso F e r n á n d e z 
A B O G A D O 




mos; Arboles frutales y 




m m m \ m 
Mayor, 40. Zaragoza, 
Premiada por la Academia de Ciencias Morales y Políticas 
y por la Sociedad Nacional de Agricultura de Francia 
Las materias que se tratan en esta ENCICLOPEDIA AGRÍCOLA son: Calü'vo y purificación del 
Suelo.—Producción y cultivo de las Plantas.—Producción y cuidado délos Animales - Tec-
nología agrícola.—Ingeniería rural—Industrias agrícolas- Economía y Legislación rural. 
T O M O S P U B L I C A D O S 
Q u í m i c a a g r í c o l a (Química del sueloj. G André 
(2 a e d i c i ó n 2 tomos.—Tela, 24 ptas. 
Q u í m i c a a g r í c o l a (Química vegetal). O. André.— 
En prensa n. e. 
Vi t i cu l tura . P Pocottet.— \5 ptas. 
V i n i f i c a c i ó n . P Pacot et (2.a edici m). —14 ptas. 
Hig iene y Enfermedades del ganado. P. Cagny 
y R. G uin (2 » ed.). -14 ptas. 
A v i c u l t u r a . C. Voiicllier (2.B ed ).—14 ptas. 
Abanos . C. V On ola (2" ed.). 2 tomos. —24 ptas. 
c e r e a l e s C V G r o ' a — 14 ptiis 
Riegos v D r e n a j e s . Rls'er y Wéry.— \A ptas. 
L a s C o n s e r v a s de frutas . A R o l c t . ~ \ 2 ptas. 
Agricult . ira g e n e r a l (Siembras y Cosecha-) . £ ) / / -
f i i li. — V.n prensa ni e 
A l i m e n t a c i ó n rac iona l de los A n i m a l e s d o m é s -
t icos . P. Qouin. 14 ptas. 
E n t o m o l o g í a y P a r a s i t o l o g í a a g r í c o l a s . OuJ-
nanx.— 1 t ptas 
Enfent iedades p a r a s i t a r i a s de l a s p lantas cu l -
t i vadas . Delacroix. 12 ptas. 
Enfermedades i o p a r a s i t a r i a s de l a s p lantas 
c.iltiv das. t>éliicrÓiX — 12 ptas. 
L e c h e r í a . \'art'n.—,\2 ptas. 
A r b o r i c u l t u r a f ru ta l . B m s n r d v Duval. - 14 ptas. 
Mater ia l v i t í c o l a . R. Brunet. 1 i ptas. 
Mater ia l v in i co l . R Bninet.—14 p as. 
Prados y P l a n t a s forr j e r a s . G a r ó / « . - - ) 5 ptas. 
B o t á n i c a a g r í c o l a . Srhr baux \ N a n ò t . — M ptas 
Z otecnia genera l . D.-ffl 'th 2 tomos.—27 ptas. 
M i c r o b i o l o g í a a g r í c o l a . Kuyser. Dos tomos.— 
24 ptas. 
Ganado lanar . P . Diffloth.—Té[&, 12 ptas. 
S i lv i cu l tura . A. F r e n — 1 4 ptas 
R a z a s bovinas. P Diffloth. 15 ptas. 
Aguardientes y Vinagres . P. Paco fe t .~ \4 ptas. 
L a s Conservas de Legumbres . Carnes, produc-
tos del corral - d é l a lechería A R le'. —12 ptas. 
L a remolacha y l a f a b r i c a c i ó n del a z ú c a r de 
remolacha. E . S//// . .rí/ —17 pjas. 
Industr ia y comercio de los Abonos. C Pluvinn-
¿ c . - 14 ptas. 
Construcciones r u r a l e s . J . D . ¡ n g i i y . ~ \ 4 ptas 
E c o n o m í a r u r a l . E . Jouziàr —14 pt s 
Compendio de A g r i c u l t u r a . C. Seltensperçer.— 
14 ptas. 
E x p l o t a c i ó n de un dominio a g r í c o l a . R. Vuign.r., 
— 15 ptas 
Apicultura. P. Hommell.—14 ptas. 
Cult ivo h o r t í c o l a . L . Biiss(ir(¡. — \2 pfas 
Cabras , cerdos, conejos. P. Diffloth. - 12 ptas. 
E l Manzano de s i d r a y l a S i d r e r í a . O Warco-
Uier. — 15 ptas 
Sericicultura. P V/e//.—12 ptas. 
H i d r o l o g í a a g r í c o l a . F . D i é n c í —12 ptas. 
Higiene de l a G r a n j a . P . Regnard y P Portier.— 
12 ptas. 
L a Mimbrera (Cultivo y aplicaciones) E . Lemux. 
[ — J2.p!as... .... y v ^ . ' ^ - . · 
P r á c t i c a s de I n g e n i e r í a r u r a l . A. P.ovosty P Ro 
¡ley —12 ptas. 
M á q u i n a s de l a b r a n z a . O. Coupan —14 ptas. 
R a z a s caba l lare s . P. Diffloth.—14 ptas. 
T O M O S E N P R E N S A 
A n á l i s i s a g r í c o l a s . P. Gn Uin. 
gr icu t u r a genera l (Labores y rotac ión de cuiti 
vos» P Dtjflnt'} 2." e d i c i ó n ) . 
M e t e o r o l o g í a a g r í c o l a . P K!etn 
D e s t i l e r í a a g r í c o l a e i n d u s t r i a l . E . Boullanger, 
2 tomos 
S A L V A T E J H O ^ E ^ , S. A. ^1-Calle ¿e Mallorca-49 : BARCELONA 
. ^ 
José Antoni 
GRAN VIA, 12-VALENCIA 





^ Fàbrica de Aceites 
PROVEEDOR DE LA ASOCIACION DE 




Aceite de Çoco. 
Aceite de Linaza. 
Aceite de Ricino. 
Aceite de Colza. 
Aceite de Moni. 
Manteca de Coco, 
comestible. 
Postas alimen ticias para ga-
nado. 
Turtos para Abonos de Rici 








fatos y Productos 
Q u í m i c o s 
Guano confeccionado mur-
C Í * La Noguera* para toda 
clase de cultivo. 
Sulfato de Amónico .Sulfa 
¿o de Potasa. Sulfato de Hie-
r ro . Sulfato de Cobre. Sulfato 
de Sosa, Sulfato de Zinc . N i 
rato de Sosa. Cloruro de Po 
i asa. Fosfato de Sosa. Bisul 
fato de Sosa Acido Sulfúri o 
Acido ( lo rh id ico . Acido Ni t r i -
co. Superfosfato de Cal y de 
Bueno. 
GRAN VIA, ] 2 - Y A l J ' M 1 A 
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-—Cons t íuc ío r de Herramientas A g r í c o l a s — 
C A L ^ T ^ y U P Paseo de ia £>ración-Tlf.69 
PESO 
ARADO AGUILA 
Con solo ver el arabio A G U I L A p r e m i a d o en el Con 
curso A g r í c o l a de Zaragoza de 1910 
queda plenara&iflfe probada .su éÚkmez 
con patente de invención por 20 añop. 
tipo moderno y especial creación de la ca-
sa que ha teniJo una efluptnda aceptai 
( ión r-n todaf̂  íafi refetoíif s p i c o l a s de SspañV! 
El arado A G U I L A es de lo más moderno-y sencillo que se 
construye. 
Es, Mfi diepulí ninguna, t i arado más feénclU<», n>ás bólido y 
más perfe to que se conoce entte tcdos los gi'btorios sier do roa-
nejado por dos rabaüerias aunque sean de p* ca fuerza. 
MOTOR F O R D C O M P A N N Y - S . A . F : 
B A R C E L O N A 
Agente of ic ial en e s ta c o m a r c a 
F e r n a n d o P i a r , 
fjf Todo i a l s i i i c a d o r s e r à e a s t i p t l o con todo f í g o r de la ley 
l ' W S r Ç ^ #? «"Í mt· m- w» .̂ t- m i» im-
<*,' •%» -̂ i %. 4».« %. 
